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フ
ォ
ー
ラ
イ
フ
メ
デ
ィ
カ
ル
（
大
阪
市
都
島
区
、
０
６
・
６
９
２
８
・
７
０
２
８
）
の
「
エ
ア
ー
ク
ッ
シ
ョ
ン
ぱ
い
る
ブ
ル
ー
」
は
、
セ
ル
形
状
で
効
果
的
に
体
圧
を
分
散
す
る
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
。
丸
め
た
り
、
折
り
曲
げ
て
形
状
を
変
え
る
こ
と
も
簡
単
で
、
半
身
用
２
枚
を
つ
な
げ
て
全
身
用
と
し
て
も
使
え
る
機
能
は
業
界
初
と
い
う
。
半
身
用
と
座
布
団
用
の
２
タ
イ
プ
。
半
身
用
は
９０
×
８０
ｃ
ｍ
。
肩
か
ら
腰
の
下
部
分
ま
で
を
カ
バ
ー
し
褥
瘡
を
予
防
す
る
。
本
体
の
ス
ナ
ッ
プ
ボ
タ
ン
で
つ
な
げ
れ
ば
１
６
０
×
９０
ｃ
ｍ
の
サ
イ
ズ
で
全
身
用
に
も
な
り
状
態
の
変
化
に
対
応
で
き
る
。
体
位
変
換
時
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
も
活
用
可
能
だ
。
表
面
の
パ
イ
ル
地
は
す
ば
や
く
汗
を
吸
収
し
て
さ
わ
や
か
。
丸
洗
い
も
Ｏ
Ｋ
。
空
気
圧
を
調
整
し
て
好
み
の
硬
さ
で
使
用
で
き
る
。
半
身
用
で
９
８
７
０
円
。
こ
れ
ま
で
た
い
て
い
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
上
げ
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
に
取
り
組
ん
で
き
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
努
力
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
少
な
い
。
一
時
的
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
半
年
経
ち
、
１
年
経
て
ば
、
元
の
状
態
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。な
ぜ
、
う
ま
く
い
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
の
１
つ
と
し
て
、
介
護
業
界
で
は
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
や
れ
ば
何
と
か
な
る
と
い
う
「
精
神
論
」
が
重
視
さ
れ
る
一
方
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
し
て
い
る
仕
組
み
（
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
）
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
こ
の
種
の
「
精
神
論
」
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
施
設
は
労
働
者
が
普
通
に
働
く
職
場
と
し
て
見
た
場
合
、
か
な
り
た
ち
が
悪
い
。
利
用
者
が
一
日
中
、
寝
間
着
の
ま
ま
で
過
ご
す
の
は
見
苦
し
い
の
で
、
寝
間
着
か
ら
日
中
着
へ
更
衣
介
助
す
る
努
力
が
、
多
く
の
老
人
ホ
ー
ム
で
行
わ
れ
て
き
た
。
朝
起
き
た
時
に
更
衣
介
助
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
か
ら
見
れ
ば
ご
く
普
通
の
こ
と
だ
が
、
朝
の
時
間
帯
は
、
職
員
に
と
っ
て
限
ら
れ
た
人
数
で
決
め
ら
れ
た
膨
大
な
業
務
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
更
衣
介
助
の
仕
事
を
追
加
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、「
精
神
論
」
が
持
ち
出
さ
れ
、「
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
や
れ
ば
何
と
か
な
る
」、
「
何
と
か
な
ら
な
い
の
は
み
ん
な
の
頑
張
り
が
足
り
な
い
か
ら
だ
」、「
だ
か
ら
力
を
合
わ
せ
て
頑
張
れ
」
と
お
題
目
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
数
カ
月
は
何
と
か
頑
張
っ
て
も
、
や
が
て
職
員
は
疲
れ
果
て
、
そ
の
ま
ま
燃
え
尽
き
て
、
組
織
が
ゆ
っ
く
り
と
崩
壊
に
向
か
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
で
き
る
範
囲
で
や
れ
ば
よ
い→
余
裕
が
あ
る
日
だ
け
や
れ
ば
よ
い
→
や
り
た
い
職
員
だ
け
や
れ
ば
よ
い→
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も
よ
い→
し
ん
ど
い
か
ら
い
っ
そ
や
め
て
し
ま
お
う
」
と
い
う
情
け
な
い
状
態
に
陥
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
職
員
が
ボ
ロ
ぞ
う
き
ん
の
よ
う
に
酷
使
さ
れ
て
燃
え
尽
き
る
の
は
ひ
ど
い
話
で
あ
る
し
、
一
度
提
供
し
始
め
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
途
中
で
放
り
出
す
の
は
専
門
職
に
と
っ
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ひ
ど
く
下
が
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
。
こ
れ
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
支
え
る
仕
組
み
（
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
）
が
き
ち
ん
と
作
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
り
、
明
ら
か
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
保
証
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
失
敗
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
仕
組
み
（
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
）
は
、
施
設
に
よ
っ
て
個
性
が
あ
り
、
善
し
悪
し
が
あ
る
。
優
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
施
設
は
、
そ
の
仕
組
み
が
優
れ
て
い
る
た
め
、
介
護
職
員
が
替
わ
っ
た
と
し
て
も
、
ど
の
時
間
帯
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
ど
の
利
用
者
で
あ
っ
て
も
、
常
に
安
定
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
特
徴
は
、
提
供
を
保
証
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
必
要
な
マ
ン
パ
ワ
ー
が
確
保
で
き
て
い
る
点
に
あ
る
。
介
護
職
員
の
能
力
に
頼
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
、
優
れ
た
能
力
を
持
っ
た
職
員
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ほ
ど
能
力
に
恵
ま
れ
な
い
介
護
職
員
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
質
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
う
１
つ
、「
精
神
論
」
と
並
ん
で
気
に
な
る
言
葉
は
「
介
護
は
心
」
で
あ
る
。
昔
か
ら
、
「
福
祉
は
心
」、「
介
護
は
心
」
と
言
わ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
な
言
葉
で
あ
る
が
、
最
近
は
奇
妙
な
使
わ
れ
方
を
さ
れ
始
め
て
い
る
。
介
護
現
場
で
「
こ
こ
ろ
」
が
持
ち
出
さ
れ
た
時
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
少
し
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
介
護
現
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
こ
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
業
と
し
て
は
ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。管
理
職
が
優
秀
な
ら
、
現
状
の
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
考
え
、
仕
事
の
や
り
方
を
見
直
し
、
現
場
の
職
員
に
対
し
て
指
示
を
し
、
ま
た
利
用
者
・
家
族
に
対
し
て
は
改
善
の
内
容
を
報
告
す
る
が
、
管
理
職
に
力
が
な
け
れ
ば
、
い
っ
こ
う
に
問
題
を
改
善
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
利
用
者
、
家
族
か
ら
は
ク
レ
ー
ム
が
出
さ
れ
、
介
護
職
員
は
疲
れ
き
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
時
、
無
能
な
管
理
職
は
魔
法
の
言
葉
、「
介
護
は
心
」
を
語
り
始
め
る
。
「
現
場
の
職
員
は
精
一
杯
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
る
、
み
ん
な
の
努
力
は
十
分
わ
か
っ
て
い
る
、
そ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ
よ
。
介
護
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
心
だ
。
み
ん
な
の
暖
か
い
心
だ
け
で
充
分
だ
」。
こ
ん
な
使
い
方
を
さ
れ
始
め
て
い
る
の
だ
。
こ
の
魔
法
の
言
葉
は
、
介
護
職
員
の
疲
れ
た
心
を
癒
す
の
に
十
分
な
力
が
あ
る
が
、
介
護
現
場
の
ト
ラ
ブ
ル
を
改
善
す
る
ほ
ど
の
力
は
な
い
。
ト
ラ
ブ
ル
を
減
ら
す
に
は
、
仕
事
の
や
り
方
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
施
設
で
は
、
た
い
て
い
ト
ラ
ブ
ル
は
朝
礼
で
報
告
さ
れ
、
職
員
間
の
連
絡
帳
に
書
か
れ
、
数
日
間
は
職
員
は
覚
え
て
気
を
つ
け
て
い
る
も
の
の
、
次
の
週
に
は
忘
れ
て
し
ま
い
、
同
じ
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
と
い
う
情
け
な
い
状
態
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
も
の
ご
と
を
常
識
的
に
考
え
ら
れ
る
普
通
の
職
員
は
、
無
能
な
管
理
職
と
施
設
に
愛
想
を
尽
か
し
て
退
職
す
る
。
そ
し
て
残
っ
た
職
員
が
「
介
護
は
心
」「
介
護
は
心
」
と
お
題
目
の
よ
う
に
唱
え
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
く
ら
お
題
目
を
唱
え
た
と
こ
ろ
で
ト
ラ
ブ
ル
が
減
る
わ
け
で
は
な
く
、
職
員
の
心
は
、
結
局
、
改
善
さ
れ
な
い
現
実
を
前
に
し
て
、
い
つ
か
は
矛
盾
に
気
が
つ
き
専
門
職
の
良
心
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
朽
ち
果
て
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、「
精
神
論
」
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
悪
習
の
１
つ
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
老
人
ホ
ー
ム
で
し
っ
か
り
と
生
き
残
っ
て
い
る
。
一
方
、「
介
護
は
心
」
は
新
し
い
悪
習
の
一
つ
で
あ
り
、
今
や
介
護
現
場
で
新
た
な
伝
統
と
し
て
根
付
き
始
め
て
い
る
。「
精
神
論
」
は
比
較
的
、
早
く
職
員
の
心
を
蝕
み
、「
介
護
は
心
」
は
ゆ
っ
く
り
と
着
実
に
職
員
の
心
を
蝕
ん
で
い
く
。
ど
ち
ら
も
、
職
員
の
心
を
捉
え
て
は
な
さ
な
い
ほ
ど
魅
力
的
な
言
葉
だ
。「
み
ん
な
で
頑
張
れ
ば
大
丈
夫
」
「
介
護
は
心
よ
」。
温
か
い
言
葉
が
職
員
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
で
今
日
一
日
頑
張
れ
そ
う
だ
。
振
り
向
く
と
、
し
た
た
か
で
無
能
な
管
理
職
が
微
笑
ん
で
い
る
。（岡
田
耕
一
郎
・
岡
田
浩
子
）
Ａ‥
評
価
に
影
響
す
る
、
し
な
い
は
さ
て
お
き
、
目
標
設
定
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
も
自
己
成
長
、
自
己
実
現
に
つ
な
が
る
大
変
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
成
功
す
る
に
は
①
目
標
を
掲
げ
、
②
自
己
管
理
を
し
、
③
意
欲
情
熱
を
持
つ
こ
と
―
―
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
第
一
歩
の
目
標
設
定
を
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
し
っ
か
り
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。ま
ず
、
目
標
設
定
に
つ
い
て
で
す
が
、
実
現
す
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
て
こ
な
い
よ
う
な
目
標
は
あ
ま
り
良
い
目
標
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
い
つ
も
言
い
な
が
ら
で
き
な
い
よ
う
な
習
慣
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
（
禁
煙
な
ど
、
ど
う
せ
で
き
な
い
と
思
え
て
し
ま
う
も
の
）
や
、
低
過
ぎ
る
目
標
な
ど
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
る
目
標
と
い
う
の
は
、
①
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
（
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
は
自
分
が
行
う
意
味
が
見
つ
け
に
く
い
）、
②
数
値
と
し
て
測
れ
る
（
成
果
と
し
て
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
）、
③
管
理
で
き
る
（
自
分
自
身
で
管
理
で
き
る
目
標
）
と
い
う
も
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
目
標
に
感
情
を
結
び
つ
け
る
と
行
動
が
起
こ
り
や
す
い
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
ま
ま
だ
と
結
果
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
か
と
い
っ
た
不
安
や
苦
痛
が
見
え
た
と
き
、
逆
に
そ
れ
が
達
成
で
き
た
と
き
に
得
る
喜
び
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
れ
ば
行
動
に
移
り
や
す
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
た
目
標
に
具
体
的
な
行
動
計
画
を
つ
け
ま
す
。
つ
い
つ
い
「
頑
張
る
、
気
を
つ
け
る
、
注
意
す
る
」
と
い
っ
た
も
の
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
で
は
行
動
が
な
か
な
か
伴
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
簿
記
の
マ
ス
タ
ー
」
を
「
○
○
へ
授
業
料
○
円
を
払
い
込
む
」
と
い
っ
た
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
仕
組
み
を
作
っ
た
り
、
「
健
康
管
理
」
を
「
帰
宅
時
に
必
ず
う
が
い
を
す
る
」
と
い
っ
た
行
動
内
容
を
明
記
す
る
こ
と
で
目
標
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
具
体
的
に
落
と
し
込
め
ま
す
。
そ
の
目
標
が
み
ん
な
が
喜
ぶ
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
姿
勢
の
チ
ェ
ッ
ク
も
、
そ
れ
が
達
成
し
た
と
き
の
喜
び
を
倍
増
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
是
非
、
楽
し
ん
で
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
（
高
松
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
仲
井
京
子
）
Ｑ‥
来
年
度
の
目
標
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
な
に
か
作
り
方
の
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
「
お
父
さ
ん
、
よ
く
頑
張
っ
た
ね
」
自
分
も
ヘ
タ
っ
て
い
る
は
ず
の
家
族
が
声
を
か
け
る
。
住
み
慣
れ
た
家
や
設
備
が
整
っ
た
施
設
で
の
生
活
を
日
常
と
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
旅
は
か
な
り
体
力
を
使
う
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
時
差
が
あ
り
、
水
や
言
葉
も
違
う
海
外
旅
行
と
も
な
れ
ば
、
健
康
な
人
で
さ
え
そ
れ
な
り
に
気
疲
れ
す
る
。
家
族
の
気
疲
れ
を
よ
そ
に
、
車
い
す
に
乗
っ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
ち
こ
ち
旅
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
本
人
は
案
外
お
気
楽
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
同
行
し
て
き
た
家
族
に
は
「
よ
く
頑
張
っ
た
の
は
、
お
母
さ
ん
の
ほ
う
で
す
よ
」
と
声
を
か
け
た
く
な
る
。旅
は
最
高
の
リ
ハ
ビ
リ
と
い
わ
れ
る
が
、
旅
行
中
幾
度
か
味
わ
う
緊
張
や
ホ
ッ
と
安
堵
す
る
感
情
の
抑
揚
が
、
精
神
的
に
良
い
刺
激
に
な
っ
て
い
て
、
普
段
使
わ
な
い
身
体
を
動
か
す
こ
と
と
あ
わ
せ
て
旅
の
リ
ハ
ビ
リ
効
果
を
期
待
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
全
、
安
心
は
大
切
だ
が
、「
い
た
れ
り
、
つ
く
せ
り
」
ば
か
り
で
は
、
リ
ハ
ビ
リ
と
し
て
の
旅
は
効
果
が
薄
れ
る
。
本
人
や
家
族
が
気
付
か
な
い
、
さ
り
げ
な
い
心
配
り
を
図
る
の
と
同
時
に
、
時
と
し
て
じ
っ
と
見
守
る
だ
け
の
何
も
し
な
い
ケ
ア
も
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
の
判
断
で
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
て
、
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
の
需
要
は
、
大
き
く
２
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
「
車
い
す
を
使
っ
て
い
る
家
族
と
一
緒
に
、
近
場
の
温
泉
旅
行
に
出
た
い
か
ら
、
２
〜
３
日
同
行
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
家
族
か
ら
の
要
望
だ
。
以
前
は
、
よ
く
家
族
で
旅
行
を
し
て
い
た
と
い
う
人
に
、
こ
う
し
た
要
望
が
多
い
。
な
ぜ
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
が
必
要
か
と
い
え
ば
、
日
本
の
温
泉
旅
館
で
は
、
ほ
と
ん
ど
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
進
ん
で
い
な
い
か
ら
。
人
海
戦
術
で
バ
リ
ア
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
の
負
担
が
大
き
く
な
る
と
、
安
全
面
が
危
う
く
な
る
か
ら
、
ま
ず
は
ハ
ー
ド
の
整
備
を
中
心
と
し
た
社
会
イ
ン
フ
ラ
が
必
要
な
段
階
で
あ
る
。
一
方
、「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
進
ん
で
い
る
海
外
に
行
き
た
い
の
で
何
と
か
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
あ
の
世
界
遺
産
を
見
た
い
」
と
か
、「
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
き
た
い
」
と
い
っ
た
本
人
の
要
望
が
強
い
。
こ
う
し
た
要
望
に
は
、
あ
る
程
度
の
不
自
由
さ
を
あ
ら
か
じ
め
覚
悟
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
旅
先
で
は
未
整
備
な
環
境
の
中
で
、
連
続
し
た
介
護
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
日
常
と
違
う
環
境
変
化
に
応
じ
た
安
全
の
確
保
や
ケ
ア
へ
の
工
夫
が
、
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
の
能
力
と
も
い
え
る
。「
私
に
は
無
理
」「
行
き
た
く
て
も
、
行
け
な
い
」
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
に
、「
し
た
か
っ
た
こ
と
が
で
き
る
旅
」
を
届
け
る
の
が
、
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
の
仕
事
で
あ
る
。
早
く
多
く
で
は
な
く
、
１
人
に
深
く
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
て
、
お
金
を
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
介
護
旅
行
は
、
こ
れ
か
ら
も
、
介
護
保
険
で
は
賄
え
な
い
時
期
が
続
く
と
思
う
が
、
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
が
下
の
世
話
を
し
な
が
ら
旅
す
る
だ
け
の
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
残
念
だ
。
お
客
様
に
喜
ん
で
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
の
分
し
っ
か
り
と
感
動
料
を
い
た
だ
く
。
超
高
齢
者
時
代
を
迎
え
た
今
、
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
が
、
サ
ー
ビ
ス
社
会
の
新
た
な
価
値
を
創
出
し
、
介
護
の
新
し
い
カ
タ
チ
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
こ
そ
、
福
祉
を
仕
事
に
選
ん
だ
者
と
し
て
の
誇
り
や
働
き
が
い
も
あ
る
。
（
日
本
ト
ラ
ベ
ル
ヘ
ル
パ
ー
協
会
・
理
事
長
篠
塚
恭
一
）
（
終
わ
り
）
ヘ
ル
パ
ー
同
行
で
エ
チ
オ
ピ
ア
へ
サ
イ
ズ
を
変
え
ら
れ
る
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
フ
ォ
ー
ラ
イ
フ
メ
デ
ィ
カ
ル
感動料をいただく仕事へ
「
精
神
論
」と「
介
護
は
心
」に
ダ
マ
さ
れ
な
い
管
理
職
は
案
外
し
た
た
か
実現へエネルギー
出るのが良い目標
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